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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Association between monoallelic TSHR  mutations and congenital 
     hypothyroidism: a statistical approach 
     （統計学的手法による片アリル性TSHR変異と先天性甲状腺機能低下症の関連 
      の検証） 
 
 
 先天性甲状腺機能低下症（Congenital hypothyroidism: CH）の遺伝的成因の代表は両ア
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